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&quot;I valori del paesaggio nelle scienze umane.

Approcci e prospettive per la didattica

della geografia e della storia&quot;. by unknown
ARGOMENTI DEI PIÙ RECENTI 
CONVEGNI PER INSEGNANTI DELLE 
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 
PUBBLICATI 
 
 
 
CUEM Milano 
 
RICERCA E DIDATTICA DELLA GEOGRAFIA 
Collana diretta da Giacomo Corna Pellegrini 
 
15. MODI E MODE DEL TURISMO IN LIGURIA. DA GIOVANNI 
RUFFINI A RICK STEVES 
Elena dell’Agnese e Lorenzo Bagnoli 
17. AMBIENTE, PAESAGGIO E SOCIETÀ NELL'ANALISI 
REGIONALE 
Dino Gavinelli 
19. GEOGRAFIA E STORIA NEL CINEMA CONTEMPORANEO. 
PERCORSI CURRICOLARI DI AREA STORICO-
GEOGRAFICOSOCIALE 
NELLA SCUOLA 
A cura di Beatrice Rossi 
20. LA LETTERATURA CONTEMPORANEA 
NELLA DIDATTICA DELLA GEOGRAFIA E DELLA STORIA 
A cura di Mario Casari e Dino Gavinelli 
21. SCIENZE SOCIALI GEOGRAFIA E STORIA NELLA 
DIDATTICA DI UN MONDO INTERCULTURALE 
A cura di Beatrice Rossi e Dino Gavinelli 
 
CUEM Milano 
 
AMBIENTE TERRITORIO PAESAGGIO 
Collana diretta da Guglielmo Scaramellini 
 
EUROPA ORIENTALE: GEOGRAFIA E STORIA 
A cura di Dino Gavinelli e Alberto Pagani 
LA CARTOGRAFIA NELLA DIDATTICA GEOGRAFICA E 
STORICA 
A cura di Mario Casari e Beatrice Rossi 
CULTURE E LUOGHI 
Itinerari di Geografia Culturale 
Guglielmo Scaramellini 
NUOVE COMUNICAZIONI GLOBALI 
E NUOVE GEOGRAFIE 
A cura di Giacomo Corna Pellegrini e Maria Paradiso 
 
 
 
Continua anche nel 2011 presso la Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi 
di Milano l'incontro con gli Insegnanti 
della Scuola primaria e secondaria, organizzato 
dalle associazioni AIIG e Clio, da un’idea di Giacomo Corna 
Pellegrini. Dopo riflessioni 
già esplorate sul tema del viaggio, dei paesaggi 
cinematografici, della letteratura contemporanea, 
dell’interculturalità, dell’Europa orientale, della 
cartografia e dell’uscita didattica come 
strumento di educazione all’osservazione 
geografica, all’analisi storica e alla fruizione 
turistica dei luoghi, quest'anno l'incontro verterà sul tema del 
paesaggio declinato da più punti di vista. 
 
Comitato organizzativo: 
 Alice Giulia Dal Borgo, Dino Gavinelli, Beatrice Rossi. 
 
AIIG 
Associazione Italiana Insegnanti di Geografia - 
(www.aiig.it) – Fondata nel 1954, ha lo scopo di 
diffondere l’educazione e la cultura geografica 
per promuovere la tutela dell’ambiente e il 
rispetto della multiculturalità. Sede regionale 
presso l’Università Cattolica – Dipartimento di 
Storia dell'economica, della società e di scienze del 
Territorio “Mario Romani” – L.go Gemelli, 1 
Milano, Tel: 02 72342391. A Milano è presente 
anche presso il Dipartimento di Geografia e Scienze Umane 
dell’Ambiente – Università degli Studi di Milano 
Via Festa del Perdono 7, Tel: 02-50312840. 
E-mail: dino.gavinelli@unimi.it 
 
CLIO 
Associazione dei Laureati in discipline storiche 
dell’Università degli Studi di Milano. Nata nel 
1996, promuove convegni per approfondire la 
conoscenza dell’attuale dibattito storiografico. 
Sede: Dipartimento di Scienze della Storia -  
Università degli Studi di Milano, Via Festa del 
Perdono 7, Tel/Fax: 02-89415561. 
E-mail: clio.unimi@libero.it 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 
 
Sala Rappresentanza del Rettorato 
Via Festa del Perdono 7 - Milano 
 
 
UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI MILANO 
DIPARTIMENTO DI 
GEOGRAFIA E SCIENZE 
UMANE DELL’AMBIENTE 
Associazione Italiana Insegnanti 
di Geografia Sezione Lombardia 
Ore 9.00 
Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 9.30 
Indirizzi di saluto 
 
Ore 9.45 
I valori del paesaggio nelle scienze umane 
Coordina Dino Gavinelli 
Università degli Studi di Milano 
 
Ore 10.00 
Paesaggio e storia 
Giuliana Albini 
Storica e Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia 
 
Ore 10.20 
Dai paesaggi della natura a quelli dell'anima: 
letture e interpretazioni meta-geografiche 
Flavio Lucchesi 
Geografo, Università degli Studi di Milano 
 
Ore 10.40 
Esistono i paesaggi buoni o i paesaggi che piacciono? 
Paolo Inghilleri 
Direttore del Dipartimento di Geografia e 
Scienze Umane dell'Ambiente 
 
Ore 11.00 
Riflessioni antropologiche su alcuni paesaggi africani 
Stefano Allovio 
Antropologo, Università degli Studi di Milano 
 
 
 
 
 
 
Ore 11.20 Pausa caffè 
 
 
Ore 11.40 
Dietro il paesaggio. 
Il paesaggio in Georg Simmel e Ernst Bloch 
Laura Boella 
Filosofa, Università degli Studi di Milano 
 
 
Ore 12.00 
 
I valori del paesaggio nella scuola. Testimonianze di 
insegnanti e operatori della Scuola Primaria e Secondaria. 
 
Dal paesaggio narrato al paesaggio vissuto 
Alessandra Omini 
 
Alla scoperta del paesaggio della mia città: Milano 
Luisa Muscillo 
 
Milano bella: voci dal paesaggio urbano 
Barbara Peroni 
 
 
 
Ore 13.00 Pausa pranzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 14.30 
Il paesaggio: approcci e prospettive 
Coordina Alice Giulia Dal Borgo 
Università degli Studi di Milano 
 
 
Ore 14.40 
Il paesaggio nella geografia: origine 
ed evoluzione di un concetto 
Guglielmo Scaramellini 
Geografo, Università degli Studi di Milano 
 
 
Ore 15.00 
Abitare ai margini del deserto. 
Testi dalle Oasi dell'Egitto romano 
Maria Lauretta Moioli 
Papirologa, Università degli Studi di Milano 
 
 
Ore 15.20 
Iconografia del paesaggio industriale 
Antonello Negri 
Storico dell'Arte, Università degli Studi di Milano 
 
 
Ore 15.40 
Dibattito e conclusione dei Lavori 
 
 
